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                                                           Resumen  
 
El presente trabajo de investigación titulado “Costos por órdenes  de producción  y su 
incidencia en la mejora de toma de decisiones  en las industrias de calzado  en el 
distrito de surquillo, 2015” ha sido desarrollado con la finalidad de solucionar las 
deficiencias en la determinación de los costos  de la producción  de las empresas en 
cada etapa del proceso y expresar la importancia que tiene la contabilidad de costos 
para la  toma de decisiones  de una manera rápida y eficaz. Para ello se establece 
un objetivo principal el cual es Determinar  de qué manera los costos por órdenes  de 
producción incide en la mejora de toma de decisiones  de las industrias de calzado , 
surquillo 2015 , siendo así de que este objetivo general  se desprenden tres  
objetivos específicos :a. Demostrar  de qué manera  los costos por órdenes  de 
producción incide en la transformación del producto de las industrias de calzado 
surquillo 2015: b . Establecer de qué  manera los costos por órdenes de producción 
incide en los resultados esperados  de las industrias de calzado ,surquillo 2015: 
c.Demostrar de qué manera la medición  de desempeño incide en la toma  de 
decisiones de las industrias de calzado surquillo ,2015, Las variables que se han 
determinado como Variable 1 costos por órdenes de producción , Variable 2 Toma de 
decisiones , al finalizar la investigación , se podrán confirmar las hipótesis planteadas 
con respecto a los costos por órdenes y su incidencia en la toma de decisiones  de 
las industrias de calzado del distrito de surquillo , 2015 . 












This paper titled "Costs for production orders and their impact on improving decision-
making in the footwear industries in surquillo, 2015" has been developed in order to 
solve the shortcomings in determining the costs of production companies at every 
stage of the process and express the importance of cost accounting for decision 
making in a fast and efficient way. For this, a main objective which is to determine 
how the costs for production orders an impact on improving decision-making 
industries of footwear, I surquillo 2015, still well that this general objective three 
specific objectives are derived states: to. Demonstrate how the costs for production 
orders affects the transformation product footwear industries surquillo 2015: b. 
Establish how the costs for production orders affects the expected results of the 
footwear industries, I surquillo 2015: c.Demonstrate how performance measurement 
affects the decisions surquillo footwear industries, 2015, variables that have been 
identified as Variable 1 costs for production orders, Variable 2 Decision-making at the 
end of the investigation, may confirm the hypotheses regarding costs on orders and 
their impact on decision making industries footwear surquillo, 2015. 
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